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Ö L Ü M Ü N Ü N  O N U N C U  Y I L I N D A
RUHİ SU SANAT GECELERİ
s * •
P A N E L
30 E ylü l 1995 C u m arte si, S aat: 14.30 A ta tü rk  K ü ltü r  M erkezi, K ü çü k Sa lo n
Ahmet Kurtaran, Ahmet Yürür, Cahit Berkay , Durul Gence, Prof. Hikmet 
Şimşek, İlhan Selçuk, Önder Kütahyalı, Kahini Saltuk, Timur Selçuk 
Yöneten:Filiz Ali
OPERADAN TÜRKÜLERE
Brntj.ffla-Aı»:iıWR»tffli:w{waARB!rnıı=ww«.-fiBni
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ilasad Semah Grubu, Ruhi Su Dostlar 
Korosu, Yıldız Ibrahimova 
Yöneten: Geneo Erkal
SABAHIN SAHİBİ VARDIR
Ekim  1995 C u m artesi, S a at: 18.00 H arb iye  A ç ık h a v a  T iya tro su
Arif Sağ-Erdal Erzincan, Emin İgüs Grup, Hüseyin Başaran, İsa Çelik (dia 
gösterileri), Mogollar, Müştak Ereııus (şiirler), 
‘s-'dık Gürbüz, Kulıi Su Dostlar Korosu, 
Timur Selçuk 
Sunanlar:
Gülsen Tuncer,
Nevzat Şenol
Davetiye temin yerleri:
AKM (251 56 00-243 54 00) 
Vakkorama • Suadiye (350 87 42) 
•Taksim (251 28 88 - Galleria (559 54 44) 
•Rumeli Caddesi (234 42 81) 
Mephisto Kitabevi (İstiklal Caddesi) 293 19 09 
Metropol (istiklal Caddesi) 245 70 34 
Kabalcı Kitabevi (Beşiktaş) 
Pandora Kitabevi (Beyoğlu) 
Arion Kitabevi (Taksim) 252 41 86 
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi (Kartal) 
Capitol (Altunizade)
Değerli katkılarından dolayı 
DİSK'e teşekkür ederiz.
I
GENEL DAĞITIM: NEPA MÜZİK YAPIM
Tel: (212) 513 0173 - 513 22 37 »Faks: (212) 511 81 Ol
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
"Her sanat dalında yrmi bir okul kuran öncülerin, o okulun  
en iyi yapıtlarım  verdikleri pek seyrek görülmüştür. Ruhi Su, 
Türk halk m üziğinde hem  yen i bir okul kurdu, hem o okulun  
en güzel yapıtlarını yarattı. Bugün, onun kurduğu okulun, 
aram ızda, övündüğüm üz pek çok ustaları var.
Elbette R uhiyi ölümsüzleştiren salt sesinin hiricikliği ve güzelliği 
değildir. O nun büyük değeri, Türk halk m üziğini 
çağdaşlaştırarak yenileştirmesi, yen i üretimlere yo l açması, 
böylece Türk sesini dünya sesi yapabilm iş olmasıdır."
A z iz  N esin, 1985
".Sevgili Ruhi Su Dostları,
Ruhi aramızdan ayrılalı on yıl oldu. Dile kolay...
Ruhi Su'yu 20 Eylül -7 Ekim tarihleri arasında " 70. Yıl Etkinlikleri" ile 
anıyoruz. Bu etkinliklerin içinde bir kaset ve bir CD’nin çıkarılması da 
var. Seçtiğim türküler, Ruhi'nin radyo, televizyon programlarından 
almış olduğu eserlerdir. Gene bu türküler kulüplerde, dost evlerinde 
verdiği konserlerin ilk kayıtlarıdır."
Sıdıka Su
20 Eylül 1995
Ruhi Sünun 10. ölüm yıldönümü
